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Este m'óri eslrafalarí 
pera tot té sa medida, 
fa uns dies bureo , vida, 
huí sopetes y rosari.
Ya ha pasat el jaleo,; yacstém quiets; prira mal rae sap.
Este mon es ira rellfrncné: cada volta que loca liores es una 
época que trascurrix’, cada cuart una comedia-, cada rainut mt» 
esena-, cada segon un episkli. Total, tolfarsa.
Pero deixanl á un costat la algarabía , els crits y la algasara 
que se mou en els dies de Carnistóltes-, els pendajos vclls y es- 
trañs que ixen á rellnir; els balls de máixquera , espesie de 
adorno que les acompaña,'y les carasetes, caslells inespugna- 
bles que unes vóltes defénen la inosénsia y aires la ataquen-, 
armes de mala Hoy pera alguns, que. prevalguts del seu poder 
ferixen ¡mortaimeñt á qui els piareis, en rabo ó sinse ella, y 
bél tapit pera molls, qu‘els falta valor pera anar en la cara 
descubérta, perque temen qu‘els publiquen les honres-si se 
oseptúa algo de aso, ¿quín dia de l‘añ no es Carnistóltes?
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Pero fem alto, qu'este asunte es masa serio pera mí.
Ma casa , durant els (lies de gresca, ha estat convertida et 
una lloncha o almudí, de tantes visites.
Tots á amprarme, ningú á donarme res.
La ú, hágame V. el obsequio de decarme la manía , pagan 
alió que sea.
El atre, ¿V. me f aria el gusto de prestarme el barret?
Y una caterva de lechuguinos emporlánmesc les espardeñes,I 
els pantalons, el armaor y hasta la faixa.
Fortuna que un pollo, al vestirse en la mehua roba, meí¡ 
deixá la sehua.
Pero era una risa contemplar al lio Nélo en chapó, levita v! 
hasta en lentes.
Aixina, pues, fet un señor, he concurrit ais balls, á la Glo­
rieta y «á la A la mera.
Yo me Rui este conte:
Aprofitar lo qu'es puga 
si hiá ocasió, si hiá Hoc, 
m -• qu'en este mon no fa póc 
el que se lleva una arruga.
M‘ha divertit en grande. Si asó aplega á durar, acabe en la! 
salut y en los caragóls.
Se nesesila un riu de diñes pera serla clase de diversions.
No vullc pensaro.
Encara me dura el cansansi, la son y el mal gust en la boca. \ 
Els balls no pórten cósa bóna. ..
Deu Rasa (jue á la llarga no mo.ixca alguna reliquia que no 
me puga aciarir.
Deixemse de pronóstics, no vullc posarme de mal humor.
Al revés, ben alegre, y ríurem bóiia cósa.
Que á mí seinpre el cór me bola * I
d'entusiasme y alegría, 
á bailar, pues, á porfía, 
qu'este mon es una/o/a. I
Pero ¿qué diré de les Carnistóltes de anguañ? Ú
Oue ha hagut, póc mes ó manco, lo de sempre. I
Ésludianlines, músiques, varietat de comparses, entre, elles 
una molí Huida de garibaldinos •, atres de catalans, de rnórts, * 
de lloroiis, y de un sin fi mes de clases. Traches caprichosos, 
eslravagants, raolt llauraoram y fórsa can tiñeres y manóles.
Una de estes íiltimes, que la coneguí en Uaulor, pues pudia 
á set carrers, acompaña de un individuo que anaba veslit de I
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guerrero, y que pareixia un musol, me delingué en inicli de 












Pues di quién soy.
No em convé.
¿No te conviene? ¿por qué? 
l’erque á tú em farán igual. 
¡Anda! ■
/•.Per qué m-lias paral?
Ella'. ¡Calla!
- • Yo. ¿Per qué me preguntes?
Ella. ¡Véle al cuerno!.... (Anántsen.)
• p Yo. ¿Ya Vha aliuntes? 1 ■
■A) i ui ¡Quín mate que m‘bas donat! •
Al péc ralo me s’acostá un peal, voslit de cantinera, en la 
cálsa al garrfi, en ni i di pam de tarquim en lo col!, y en un 
moño que pareixia qué li l'habien arrapat els gats, y me se 
lira damunl com una llepasa, no á provocarme , al conlrari, a 
ferme mil salameríes, y ávóre si em pedia peixear. Pero yo, 
qu‘encara que llauraor estic per lo desiente, y lemerós de que 
al arrimarse tant me apegara algo consernient á 1‘historia na­
tural, prócurí tirármela de damunt á espentes, y dienlli estes 
euatre para ules:
Careta de rosicler, 
lopasio de férro vcll,
¿qu‘el teu señor es blanquer, 
que tires olor de pell?
Vullc dirte, et fasa ó no dañ, 
que segons les lehues trases, 
t‘ban donat mes carabases 
qu'en m en cha un poro en un añ.
Dirli asé , chillar y pegar á fuebir com un rellam , fon obra 
de un segon.
Es presis confesar, en honor de la veritat, que no toles eren 
aixina.
TS'habia algunes tan recataetes, tan grasioses y sandungue- 
res, y lo qu'es mes, vestides en tal propietat, qufen ocasions 
perguí el coneiximent, y com yo, cree que atres molís.
Hasta ahí les femelles, suprimint alguns paséis de poca im-
portansia.
Anérn ais machos: de estos podría contar molt, pero me re­
feriré aséles á lo mes prinsipal.
—
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Un llauraor ben portat, d« cara estremadament Hecha, pero 
de bón fondo, enlre atres cóses, que guarde en una cherrela 
y que si se dona 116c eixirán algún día á retiñir, me digné I 
siguient:
Sé que fulano de tal 
vol pegarli en mich del cor.
A lo que contestí:
A mi enchamay m‘ha fel por 
ninguna lley de animal.
En seguida, y de un módo.enleramenl distint, me mampren- 
gué un aire, que acompaña! de dos mes, tenia inlensió de di-' 
vertirse en mí , pero que acaba per voler reconsiliarse. Des­
pués de mil preámbuls pesats y que no ven i en al cas; de pa­
raules gastaos, insustansia.es y que donen asco-, paraules que 
tant ofenen á la desénsia, y‘que son grasieles pera mes de 
cuatro, que tant llastimosament traten de rebaixar á la clase 
llauraora, digna per sért de mes mirament, de millo r tráete y 
cortesía, me interroga y dona libe á esta esena: . .
Ell. Tío Nelo, ¿quí la engañat , .. , I
pera ficarse á escritor? 
lióme, amagues per favor, 
ants que Hunden com á un gat. !
Yo. ¿Y quí eres tú, cósa rara, ' ... Y c
qiHel teu consell vólsqu'em trague? I
¿Per qué. me dius que me amague 
cuan tú te lapes la cara?
Ell. Voslé parla com un sanl.
Yo. Y tú lladres com un gos.
Ell. Ya hu sé. No pasém avant.
Dónem la má. ¡Adiós!
Yo. Adiós.
Seria cósa de no acabar may si haguera de contar l.ot lo que 
m‘ha pasat y tot lo que he vist.
Finalment, s‘han donat bromasos y mates de liare-, lia hagul 
tanta animasió ó mes que may, y grasies á Deu no s‘ha vist 
mes insident que lamentar que alguna que atra borrachera, 
cósa de qu‘en diversions de este chénero no sól ferse masa cas. i 
Yo puc asegurar francament que no he tengnt un sól instant 
mal humor, y ants al contrari, cree que han segut les Carnis- 
tóltes en que mesm'ha divertit.
¡Ojalá poguera dir lo mateix de así á sent añs!
Y pa que sápien el meu modo de pensar, allá va asó:
Hasta qu{era caiga la gola
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vullc chillar y pegar vollcs-, 
pa mí sempre es Carnistbltes, 
rodé ó no rocíe la bola.
EPITAFIOS.
Cansaos de pegar vultos 
por esos trigos de Dios, 
pernechanl igual que un go^ 
moriren les Carnistolles.
V com lian fot tant, de dan,
Deu , en los seus sabios fins," , , 
ha dispóst que al nieñs un añ 
se Cásen pendre así dios.
Mes arrugá qu‘el espart* 
descansa una agüela así, 
que per teinor de un mal parí 
avanls de párir morí.
Ks la pobra lotería: 
donéuli, chermans, la má; 
rcSéuli un AvC-María, 
quü liona falta li la.
Vacli escarbant nit y dia 
qué biá del patrio cnsisam-, 
perqué rollos cnsomía 
(i tot Itdra el que té film.
Llixc. prospectes y programes 
plens de broma y fullarasca, 
en ningú la má s’alasca, 
y tots sen van per les raines.
Y entre tanta algarabía 
tiñe de boca liberta un pam, 
perqué rollos cnsomía 
á tot hora el que té fanr.
Els que empapusarnos déhuei), 
del Gran Capitá fan con les-, 
tant pa mí, tant pa les tontos, 
si es que res els quede créliuen.
Ego me colo, y coníia, 
m'enlres oixques el reclam, 
perque rollos ensoma 
á tot hora el que té fam.
Hiá ocasió qu’em llcpe els morros, 
com el qu’en paella escarba, 
com si per bigots v barba 
me caiguera el suc a chorros-, 
y es la baba qu’em corría 
pensaut qu’era chás per dam, 
perque rollos ensomia 
á tot hora el que té fam.
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Me bosen .ya les bolchaques 
<ie drets, llibertat, progresos, 
y de fraternales besos, 
t y ni un chavo pa pataques.
* Pera nú el abre no cria 
mes que sinse fruía el ram; 
per que rollos ensomia 
á loi hura el que te fam.
El siglo avanza, me criden -, 
lin fó deI hume¡ en «1 sino-, 
béu aigua, si no tens vino, 
qu’en aigua y vi tols embidcn. 
To bec per fórsa agua fría, 
olenl de sordo un cuixam; 
perqué rollos ensomia 
á tot libra el que té fam.
ÍYo sé qué faré, palíela,
si la pataca me falla.....
posSré un puñ en la gal la,
7 en el ñire......una coplela,
o inillor una clecliía 
escriuré, pegant un bram, 
perqué rollos ensomia 
¿i tot hora el que té fam.
PALOS.
Córrega el carro. El gobérn ha aumenlal la comisió ais ad. 
minislraors de lolenes.
No inos pareix mal.
Pero lo que no mos pareix be es qiPels pobres dependenls 
de^estos toquen raspat.
Les riferes ya van conformantse en la selma sort.
La una illa, Paira fa calsa, Paira se espluga, Paira fa com 
qui fa, es dir, que no fa res. De estes n‘hiá moltes.
Lis segos no bu han perdut tot, pues si no despachen paga- 
resos, venen en cambi, y els esta mes á conte, paperets com 
este, o mes ruins encara, com verbigrasia ú que iPixqué Patra 
mt que no contenía mes que cualre renglons, donant una noti- 
sia fresqueta, acaba de descarregar. Tots aném darrere deis 
chavos de a cuatre. ¡Cuánta fam!
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Jnlcremmt. En vista del creixcut número de persones que 
acudix tots los dies á la imprenta airón se publica este paperet 
en busca de eixemplars de El Tío Niílo, y que hasta ara han 
l'etel viache de baos per no quédame ú asóles, pues tots s'han 
venut per eixos carrees, advertim al públic que de ara en 
avant, pera compláurelo, tindrém en ella un deposit de cuanls 
números vacilen eixint.
Balín. El del primer dia de la Pringosa va estar bastant 
concurrit. El tio rielo tingué la humorá de anar vestil de 
lechuguino, qu‘es el trache vulgar que usen inolls en Yalensia. ' 
Y se va divertir próu
pegant pesies y grapats, \
aixina, en los ulls tancats, 
á las deidades de á son.
La fonda ó refectóri careixia de moltes coses. Primer que res 
de bón servisi, pues no es própi ni decoros que'els criáis Irá- • 
guen els paslisels en les mans, com si fóren alcheps. No habia 
jaletina, cosa tan presisa en eixos puestos. Y si es el café, tenia 
el inateix gust que el que se ven per lo roatí en lo Mercat á cua- 
tre dinéslaescudella. Les íaules, no cal pasar avant, era molla 
la sehua curiositat, no pareixia sinos que habien picat eu.elles 
campera fer botifarres. ¿Qué no babia una esponchela '<> Tin 
pendajo cuansevól pa torearles? Ara ya ha pasat. ¿No es veri- 
tal, señor amo?
¡travo. La casa-forn de la plasa de la Congregasió y la llin- 
dant del estañe han vengut a ser propietat del Crédito Valen- 
siano. Esta Sosietat pensa convertir molt pronteiaquells barra- 
cons, pues no raereixen atre nóm, en un grandiós eslabliment 
pera les seliues ofisines. Es lo millor.
Chustisia. Els porters. y aposentaors de la Prinsesa s‘han 
portal molt be en tots els arlistes que lian pres parí en lo seu 
benefisi; pues si be es sért qiEeslos han trebalíat sinse fetribii- 
sió ninguna, lambe es veritat que aquells, per sa parí, han fet 
tot lo que lian pogut pera demostrarlos la sehua gratitut.
Uns y atres han quedat be, 
y de asé m'alegre yo, 
perque á mí m'agrá també 
alabar cuant hiá ralló.
Consecuénsies. Yisanteta Gafarró,—á qui va chafar Simó, 
—en el Prinsipal ballant,—nóu mesos per devosió—diu que 
ba de estar dechunant.
F
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Magmfic- El diclióus en la nit linguérem el gust de asistir 
á la primera representaste» que dona en el teatro de la Prinsesa 
la compañía Iráchica italiana, al front de la cual s'encontra la 
sélebre Sanloni. Maria Stuarda fon la primera obra que idos 
regala la eminent artista, y encella tingué momenls admirables, 
parlicularrnent en el terser y úllim acle. Lláslima que iaguéra 
tan poca entra.
Esperém qu'en les representasions siguient.s el públic acu-! 
dirá, ben segur de que vorá uña cosa bona. Nosatros no fal­
la rém.
3ioU be. Ya s'encontra en esta siutat la inlclichent y sim- \ 
pática actrís en miniatura , Pilar Ros , de regrés de Malaga, f 
alion ha treballat, sent molt aplaudida y selebrá. Mos han ase-1 
gurat que funsionará en algú deis teatros de esta capital. Si aso 
es veritat, s‘alegrém, y desicliém que siga cuant en ants.
Que al vórela treballar, 
com si fóra un caramelo, 
de gust se li veu chorrar i,. ;
la babeta al lio Nélo. , . , ¡. ¡; . *
Cliic que prometí El dunecr.es en la nit vérem estampal en 
lo teatro de la Prinsesa el sTguient anunsio:
Gran Bayle de Piñata 
Para el Domingo
Próximo cu el cual, al descanso liabra
Sorteo de grandes suertes ■>: ¿ 
entre los que asislau > ¡
Rafael Masalo.
Aso no nesesila comentarte. Lo qu'es lláslima es que al au- E 
lor no el premien com se mereix.
Y será un borró, una mengua, 
si á la primera vacant 
no el noménen al instant 
académic de la llengua.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable — Juan Gi;ix.
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